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Vicenç Masdemont Punset (la Canya (Vall de Bianya), 1961), professor d’EVP-
Dibuix de l’Institut Montsacopa d’Olot, pintor. Creador.
Havia de ser un dinar al seu estudi de La Pinya, però va ser només una tro-
bada d’una hora i escaig. Havia de ser una entrevista, però va ser una conversa
de companys que entenen la cultura de manera similar, un diàleg d’amics que
comparteixen inquietuds. La feina col·lateral a la docència estricta té aquestes
coses. De vegades s’ha de quadrar el temps. Ell havia d’enllestir els darrers pre-
paratius d’una exposició de fotografies a l’institut i jo havia d’acabar de muntar
el recital poètic de Sant Jordi. Tanmateix, la reunió dóna força de si. La loquaci-
tat torrencial d’en Vicenç ho inunda tot amb una claredat argumental esfereï-
dora. He mirat de respectar al màxim el caràcter oral de la conversa en benefici
de l’espontaneïtat.
LA CREATIVITAT NO POT ESTAR REGLADA
Càndid SEMPERE
Professor de Llengua castellana i literatura de 
l’Institut Montsacopa d’Olot.
1 El text d’aquesta conversa entre dos amics, professors, companys i creadors, serveix per fer una
reflexió al voltant de la “creació” en el sentit més ampli de la paraula. La idea va sorgir d’una
conversa amb qui signa la transcripció sobre la necessitat de fer un balanç crític sobre aquest im-
portant aspecte educatiu i formatiu: la creativitat, la invenció, la ideació, la concreció de conei-
xements abstractes en formats materials i artístics (o literaris) fonamentals en el procés de
maduració personal dels alumnes que, en una etapa com aquesta, que abraça pràcticament la to-
talitat de la seva adolescència, sovint ha quedat oblidada, abandonada o menystinguda per altres
valors que, en qualsevol cas, són tan discutibles com els que aquests dos genis de la paraula i el
pensament exposen obertament en aquesta llarga conversa. Gaudim-ne. JG.
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Hem quedat per fi avui, 21 d’abril, a les 4 de la tarda perquè...
Estava treballant en la impressió de les imatges de les fotografies. Demà hau-
rien d’estar totes ja exposades.
I com sempre...
I com sempre a darrera hora, treballant pel bé comunitari.
Perquè, això, en el currículum no hi entra, no?
No.
Com quan muntem els recitals...
Certament són aquelles coses que fas perquè et vénen bé, i les fas a gust i les
fas perquè penses que hi ha gent que hi posa molta il·lusió: els alumnes.
Aquesta exposició de fotografies forma part del currículum d’EVP?
Són coses que entren en el tema de la creativitat, i la creativitat no pot estar
reglada, no pot estar normalitzada. És la mare dels ous.
A vegades hem parlat (i jo estic d’acord amb tu) de l’eficiència dels ale-
manys; segurament, però, els falta emotivitat...
Al Nord el protocol mana, distribueix, organitza, ho porta tot al dia; però
se’ls escapa, potser, el gaudir fent les coses. Jo no vull dir amb això que siguin ni
millors ni pitjors. Són molt més freds. Sempre parteixen que hi ha una norma i
aquesta norma s’acompanya d’una condició. Tot plegat llavors esdevé un proto-
col. I en canvi nosaltres, els mediterranis, som creatius. Fins i tot penso que, quan
es parla de les proves PISA, sovint es cau en un error, perquè als paràmetres de
mesura de les assignatures avaluades n’hi trobo a faltar un de molt important:
l’esperit creatiu. Darrerament s’està parlant d’emprenedoria, però l’esperit crea-
tiu va abans que l’emprenedoria. Es pot ser molt bon emprenedor, però si no hi
ha creativitat...
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I quan sorgeix la creativitat?
Sorgeix quan sorgeix. Totes aquestes feines
que no caldria fer, i que fem perquè ens fan il·lusió,
no es poden enregistrar en un protocol. Ho portem
implícit en la nostra manera de fer. 
L’exposició de llums que fas amb els alum-
nes de 4t ESO és producte del currículum?
No exactament. És un invent, una estratègia
per treure la creativitat a flor de pell. El fet de ser
una assignatura oberta ho permet. A batxillerat, el dibuix tècnic t’obliga a cenyir-
te a un programa estricte, a uns continguts que seran avaluats a les PAU. Però 4t
ESO permet endolcir. Moltes vegades, els alumnes que estan executant els pro-
jectes no són conscients de les seves habilitats. Cal que hi hagi algú al davant que
els vagi estirant.
En algun curset que hem fet conjuntament has manifestat la teva dis-
crepància envers la manera amb què es presenta l’assignatura d’EVP.
Sí. Penso que EVP hauria d’estar en sintonia amb el concepte d’avantguarda.
L’art, l’estètica, l’aprenentatge artístic han d’anar per davant del que li està pas-
sant a la societat. Dir això i veure que has de donar els coneixements als alumnes,
i que ells d’alguna manera han de ser conscients que estan fent una cosa que és
l’anàlisi del que li està passant de manera contemporània a tothom, costa molt: les
eines no hi són. Però, és clar, l’ensenyament plàstic, l’ensenyament tècnic ... no
és únicament explicar com s’ha fet un quadre, un disseny, una fotografia o una
pel·lícula.
D’això se n’encarrega Història de l’art.
Efectivament. En certa manera, el que fa un artista o un alumne quan està fent
un treball és ser un productor, un executor, un “creatiu”. I és aquí on entra la sin-
gularitat d’EVP. Quan es miren les competències bàsiques, es visualitzen clara-
ment els seus diferents nivells (des de la recerca d’informació fins a arribar al
producte). Segurament, quan tu demanes als teus alumnes que facin una redacció,
passa una mica això: cerquen informació i arriben a una conclusió.
Estan creant, també.
Estan creant. D’una altra manera, però estan creant. Però és una creativitat
elitista. A causa de la nostra cultura, quan veiem un llum, tothom es capaç de dir
que està bé o que està malament. Però quan s’entra en el tema escrit, la gent ja vi-
gila força. Cal aprofundir més i, per tant, hi ha la por d’equivocar-se. Però el nos-
tre resultat és immediat. Parteix d’una idea per arribar a un projecte final, el qual
és un model, i fins i tot com a model serveix i es pot portar allà on es vulgui (sigui
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un llum, un model d’una casa...).
I que s’hauria de dissociar de la crítica, no? El crític expert vindrà des-
prés.
És clar. A més a més, penso que per poder criticar s’ha d’haver produït, per-
què de vegades és on trobem les grans llacunes. Veiem unes teoritzacions fabu-
loses que amaguen una dissonància entre el món real i el món fabulat d’aquell que
teoritza sobre allò.
Jo crec que això també ens passa (i n’hem parlat sovint tu i jo) a nivell
d’ensenyament. Els que fan les lleis, el currículum, no han trepitjat mai una
aula, en la seva vida, o fa temps que ho van fer per darrer cop. I el dia a dia
és dur.  La teoria sempre és molt maca.
I precisament aquesta teoria tan maca és la que està en aquests moments mal-
metent tot el que són els ensenyaments en què la sensibilitat té una presència.
Queden arraconats el bon gust, l’estètica, el disseny, la música, la capacitat d’in-
fluir en coses que potser són adornaments, però que ens fan la vida molt més agra-
dable. Els professors d’EVP estem desapareixent pràcticament del mapa.
Desapareix una assignatura vital, encara que potser no s’hagi impartit de la ma-
nera més correcta fins ara.
Això que acabes de dir també passa en altres matèries. Crec que tot
depèn força de com es doni una assignatura. La Literatura, quan jo era
alumne, era la vida i les principals obres de l’escriptor de torn; i en cap mo-
ment no entraves a la seva obra.
No entraves dins l’obra, però en certa manera el que s’explicava no era su-
perflu. Formava part del que era la cultura.
Ja, però és com si t’expliquessin la vida de Picasso i no veiessis cap obra
seva. Si jo he acabat essent professor de literatura és perquè vaig tenir un
gran mestre de primària que, a més de fer el que feien els altres mestres de
la seva època, ens llegia els textos posant-hi tota la passió possible. Per tant,
tot depèn de la manera com fas les classes. De vegades tens llibertat, i llavors
tries: pots fer la classe de manera còmoda o bé cercant la interacció.
A mi em va passar el mateix que a tu, quan feia BUP, amb el dibuix.
Quin podríem dir que és el problema real d’EVP?
El primer problema real és que ni la mateixa societat del nostre entorn creu
en la seva importància, ja sigui per inèrcia convencional, o per manca de cultura,
o senzillament per por. El segon és que, per part dels qui elaboren els continguts
dels currículums educatius i decideixen l’assignació d’hores, no hi ha tampoc un
interès excessiu (això és lògic, ja que és conseqüència del primer problema). Tot
plegat és la demostració de moltes contradiccions sistemàtiques. Sense anar més
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lluny, un gran nombre d’artistes-crea-
tius (pintors, dissenyadors, arquitec-
tes...) surten del nostre territori amb
molta força i, en paral·lel, es mostra des
del món acadèmic poc interès per en-
tendre les seves obres o els seus pro-
cessos creatius... Hi ha alternatives en
el tema plàstic, com poden ser centres
municipals o particulars, on de manera
genèrica o específica s’aprofundeix en
les mancances educatives de la plàstica, però és a l’ensenyament obligatori on, a
base de més presència, consideració i hores, cal donar utilitat a la matèria d’EVP.
És treballar pràcticament l’EVP en sentit funcional, amb la panoràmica que ofe-
reix ara i en el futur l’administració. Sense voluntat d’acaparar ni discutir propie-
tats de conceptes, fa poc que es feia referència a la mancança de coneixements
sobre geometria que presentava el nostre alumnat en general. S’ha pensat com
des d’EVP es pot treballar la geometria plana o l’espai? És clar que ens falta li-
deratge... 
Els alumnes, si s’explica malament, poden arribar a pensar que la lite-
ratura és un turment en lloc d’un plaer com la música, la pintura o l’escul-
tura.
Això va arrossegant tota una incultura que es va encavalcant sobre aquestes
temàtiques més sensibles i, com que ve de tants i tants anys, ha arribat un moment
que la mateixa genètica ja porta implícita la idea que no passa res si prescindim
d’elles. Que al món no li passarà absolutament res. Clar, és una contradicció. Ho
veiem en les coses més banals de la vida. Entre comprar un cotxe “bonic” o un
cotxe no tan “bonic”, triem sempre la primera opció. Entre comprar una casa ar-
quitectònicament diferent o una casa convencional, descartem la segona opció. Per
tant, el gust, l’estètica, és present en moltes coses. Però de l’educació sobre això,
ni se’n parla. 
Qui hauria de donar aquesta educació? 
Per educar s’ha d’haver produït, com hem dit abans. Per tant, si jo produeixo,
si treballo des dels punts de vista artístic i tècnic, però recorrent a l’estètica, si faig
un llum que sigui diferent dels altres, però que té un component de disseny que
el fa funcional, econòmic i estètic, arribarà un moment que, a mesura que vagi tre-
ballant, m’aniré empeltant, se m’anirà infiltrant la idea, la convicció, que les coses
més boniques (perquè existeixen) tenen un valor superior a les que no ho són tant.
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Jo sovint em queixo de l’actitud del públic als teatres (estossecs, mò-
bils...) i tu més d’un cop m’has comentat que fóra bo portar la mainada, de
ben petita, als museus i ensenyar-la a comportar-s’hi, per evitar que hi entri,
com ho fan ara els adolescents, com un elefant en una cristalleria. Falta cul-
tura d’espectador?
Sí, sens dubte. Agafem com a exemple les imatges. A l’actualitat estem ge-
nerant quantitat i quantitat d’imatges. Però existeix alguna matèria específica que
ensenyi lectura d’imatges? Cap. EVP ho seria. Tindríem un front en què treballar.
Als currículums hi ha la lectura d’imatges, és cert. Però, s’ho creu ningú? No ho
crec, perquè no és gaire important. De fet, i això és inqüestionable, tenim molt po-
ques hores lectives. Produïm vídeos; per tant, s’ha d’entendre una mica d’imatge.
EVP pot facilitar aquesta base d’entendre les imatges, tant des del punt de vista
teòric com des del pràctic. En el món de les imatges hi ha un perfil que es pot
donar des de la nostra assignatura. Pel que fa a l’estètica, passa el mateix. Però com
que tot això és puntual, en el moment que les coses van malament, que hi ha crisi,
tota la cultura, tot el que és estètic i musical desapareix. Com que és una cosa su-
pèrflua, la societat pot avançar. Com que no hi ha excedents de diners, no ho farem
per una cosa que no sabem per a qui va. Aquest per a qui va és la coartada que la
incultura d’espectador proporciona. No tenim cultura per poder gaudir veient una
obra d’art. Tot és visible. Tot és respectable. Tot, absolutament tot. Però els temps
canvien i l’art ha de canviar. I encara hi ha gent que veu l’art com aquelles coses
tan ben fetes que es feien en el període renaixentista i a l’època barroca. Estava
molt bé això, i és perfecte. Miquel Àngel va arribar molt lluny; Leonardo va arri-
bar molt lluny; això ho sabia perfectament Picasso. Ell va veure que aquells ca-
mins estaven esgotats. O hi havia una ruptura amb tot i es començava de nou, o
ja estava tot dit. És aquesta voluntat, aquesta idea que l’art ha de ser el que passa
en un segle, l’avantguarda, el que va davant dels esdeveniments. Com la filoso-
fia. Els pensaments s’han de poder teoritzar; la societat s’ha de poder interpretar.
La filosofia se n’encarrega. I torna a ser una altra assignatura maleïda. Parlàvem
abans de «maries». Potser ara n’ha desaparegut alguna, perquè hi ha uns altres in-
teressos. Avui en dia és important l’esport, tothom fa esport. Però no tothom va a
un museu, no tothom pinta, no tothom fa activitats creatives per poder-hi gaudir.
Per tant, aquest àmbit  acaba desapareixent.
La geometria darrerament està de moda. Potser en Matemàtiques es fa
a un nivell una mica abstracte. En canvi,  a Dibuix aquesta geometria pot aca-
bar essent una cosa més visual, més tangible.
Ha de ser més tangible, més física. Però com que l’assignatura de Dibuix
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només ens la creiem uns quants professors... Per a la resta de la societat el dibuix
encara és l’opció fàcil. En comptes de fer-li fer a un alumne una redacció on des-
crigui una muntanya, li demanem que faci un dibuix on es vegi la muntanya. L’art
no serveix únicament per a això. És una de les vies d’expressió, de comunicació,
però l’art vol dir moltes més coses. I és present pertot arreu. Quan veiem la cú-
pula de Brunelleschi ens exclamem admirats. És una obra d’enginyeria i de geo-
metria, però també és una obra d’art. La d’un arquitecte que va ser atrevit. Va
dibuixar molt, es va formar molt i va fer un trencament amb tots els conceptes
paral·lels que hi havia hagut. Hi ha alguna cosa d’art aquí. Hi ha alguna cosa de
coneixement, alguna cosa de dibuix. Quina és la matèria que pot unir coneixe-
ments tècnics i històrics, i que pot arribar a conclusions amb un resultat, senzilla-
ment utilitzant la part gràfica? L’EVP. Nosaltres assolim totes les competències.
I, curiosament, la nostra és una de les assignatures que, a hores d’ara, està més en
precari.
Al final, la sensació que tenim quan mirem el currículum és que assig-
natures com la Música o l’EVP serveixen per emplenar. Toca fer moltes Ma-
temàtiques, això sí. Jo defenso la utilitat de tots els coneixements en aquesta
fase de l’adolescència. L’adolescent s’està formant. Quan un alumne es
queixa i pregunta per a què serveix una determinada matèria és perquè no
se’n surt. Perquè quan te’n surts en una activitat, encara que tingui una di-
ficultat extrema, no la qüestiones. I, a més, de premi, obtens la satisfacció
personal. Però, tornant a l’increment d’hores de Matemàtiques,  què estem
formant?
Gent molt bona en càlcul.
Però, necessitem això? Han de ser tots enginyers o especialistes en cièn-
cies exactes?
No. Hauria de ser tot més global, i potser no farien falta tantes hores, perquè
estaria tot interconnectat. Jo crec que la interconnexió és fonamental. Es pot ex-
plicar qualsevol apartat de la vida quotidiana en un petit projecte en el qual es re-
lacionin totes les matèries. Aquestes relacions transversals ja funcionen de per si.
El que passa és que els que estan mal establerts són els currículums pel que fa re-
ferència a franges horàries. Això no funciona. Està tot massa pautat. Les coses
s’han de fer per necessitat. A tu et diuen que has d’aprendre anglès i contestes que
ja ho faràs. Però si et diuen que d’aquí a uns dies te’n vas als estudis de la Metro
durant un mes, i que si domines l’anglès t’hi podràs quedar a treballar, què faràs?
Aprendràs anglès: és la necessitat. Als instituts no creem necessitats. De vegades
penso que, els sistemes d’ensenyament, a algú ja li va bé com són ara.
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I, a més, es donen aquestes contínues successions de lleis d’ensenya-
ment...
Ens han demanat mai la nostra opinió? M’ha demanat mai algú la meva opi-
nió, com a professor, sobre la feina que faig diàriament? Tot empresari controla
els processos i els resultats de la feina dels seus treballadors. Ensenyament és
l’única empresa que no ho fa sistemàticament. No pregunta res a qui es troba la
realitat escolar del dia a dia.
Et diran que per a això ja hi ha els sindicats. Quan va venir l’Ernest
Maragall,  per al 40è aniversari de l’institut Montsacopa, és el que em va dir
quan li vaig fer aquesta demanda. 
D’acord, hi ha sindicats. Però des del moment que els sindicats responen a
una ideologia política, ja no serveixen.
També cal tenir en compte que, en les negociacions, el Departament
d’Ensenyament ha tirat pel dret moltes vegades, deixant de banda les peti-
cions dels sindicats.
Sovint anem massa venuts. Per a l’educació hi hauria d’haver un consens
amb la societat.
Clar. Per què no hi ha una llei educativa, fixa i alhora flexible amb el que
demanen els temps, que no es canviï  segons qui mani?
És lamentable. Si prenem consciència que hi ha uns coneixements com l’es-
tètica, el gust ... que d’alguna manera formaran part de la nostra vida, ens adona-
rem que, com més aviat formen la mainada, millor. Una cosa es formar-te a través
d’Història de l’art i una altra és fer-ho a través de l’Estètica,  de l’EVP, de matè-
ries que et puguin ensenyar visualment i plàstica a produir i a interpretar.
Dibuixar, pintar, crear «a la manera de»...
Per exemple. Però, com he dit abans, la necessitat de l’art no és una cosa que
preocupi gaire. Una paret continua essent una paret, amb quadre o sense quadre.
Aparentment, la gent pot viure igualment.
D’acord, però el quadre muda. Hi ha premis, sales d’art, museus... Això
muda. Es converteix en una moda. Tot plegat li dóna, estèticament parlant,
prestigi al país.
Sí, però no hi ha sinceritat. Som un país productor de creatius (la franja me-
diterrània, la zona catalana): tenim arquitectes, enginyers, pintors, dissenyadors...
Barcelona figura entre els llocs de referència mundial del disseny i de l’arquitec-
tura. Hi va haver uns moments que a la facultat de Belles Arts de Barcelona, quan
el degà era Jaume Coll, venien d’arreu d’Europa a veure el seu trencador model
educatiu. Després hem passat per èpoques d’ostracisme total. Se suposa que ja està
tot superat. I no. No fem res. Tot continua exactament igual. Hi ha dues «maries»,
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EVP i Música, i potser n’hi hem afegit una altra: l’Ètica. Per què no disposen de
les mateixes hores que altres assignatures? Els fa por? De vegades he pensat que
la creativitat és impredictible. Per tant, és una arma de doble fil.
Jo abans pensava que ser més culte et feia ser més bona persona, però
la realitat s’encarrega de desmentir la premissa. Tenim l’exemple dels nazis.
Sí, però fixa’t en la contradicció: repudiaven l’art més contemporani en pú-
blic, però l’acaparaven en privat. Aquí hi entra el valor monetari de l’art, que és
el que mou l’interès. És trist també que, en l’actualitat,  la gent compri un quadre
pensant en el que valdrà en un futur. És la crua especulació. Hi ha quadres que es
venen a uns preus... A la fi, és el preu que un està disposat a pagar. Qui posa el
preu? El mercat. Qui és el mercat? Els interessos. Interessos d’empreses, polí-
tics... L’art, de manera genèrica, té una part benèvola i una part més fosca. Aquesta
darrera ja la coneixem, però la benèvola... La bellesa no et deixa indiferent. Quina
és la matèria que també et pot educar de manera visual i gràfica per aconseguir
captar-la en plenitud? Tornem al mateix punt: l’EVP. Clar, hem d’ocupar-nos de
tantes coses, en dues hores a la setmana... A la pràctica, amb una hora setmanal
de currículum durant tota l’ESO pretenen que ho ensenyem tot. És impossible.
Parlem ara de la mainada i del seu afany d’immediatesa. Moltes vega-
des un alumne pregunta i, si la resposta és llarga, veus clarament que a la
meitat de l’explicació ja ha desconnectat. Això té a veure amb el vertigen dels
continguts audiovisuals que fan servir?
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És clar. I encara hi ha una cosa més preocupant: estem creant un prototipus
de mainada que no està preparada per al fracàs.
Com a persona que em moc en els dos mons, m’agrada la pausa, però
m’agrada també la velocitat. M’agraden les pel·lícules d’acció, m’agrada
l’estètica de videoclip. Però la mainada va a una velocitat tremenda. Qual-
sevol moment en què tu pares, en què  dius «parem el tempo», els alumnes
es posen nerviosos. Jo ho detecto. Tenim un problema aquí.
I un problema greu.
I pel que fa a la teva assignatura, moltes vegades s’ha de contemplar.
Com s’educa aquesta contemplació?
El secret del gaudir amb la contemplació és la producció. Si et fan contem-
plar un quadre quan ja està acabat, estàs contemplant una obra acabada. I con-
temples bàsicament estètica d’imatge. Però si executes i produeixes, t’adones del
valor que tenen les coses estètiques. Veus que no són gratuïtes, que al seu darrera
hi ha alguna cosa. I aquesta cosa, després d’haver-la posat moltes vegades en pràc-
tica (quan visualitzes una imatge, un quadre, una pel·lícula ... quan resols un pro-
blema de perspectiva, dissenyes un llum, fas una cadira...) , és el que et fa adonar
de la dificultat que hi ha. I aquí comença el respecte, l’educació, el gaudi.
És a dir, si els alumnes manipulen, si  hi intervenen, després són capa-
ços d’ entendre millor l’art.
No saps mai el que val una cosa fins que no la fas tu mateix.
Ho vam veure a l’exposició sobre Berga i Boix que vàreu fer a Can Trin-
cheria l’octubre passat. Se’ls veia molt satisfets.
En Jesús Gutiérrez ens va proposar participar amb els alumnes de 4t ESO en
un projecte de col·laboració amb l’any Berga, i així ho vam fer: una exposició amb
treballs bidimensionals o tridimensionals on s’establia una mena de diàleg entre
el que ells, després d’aprofundir en la seva biografia i la seva obra, entenien, re-
tenien o valoraven del pintor. Va ser una experiència engrescadora, activa i amb
un rerefons pedagògic important. Berga i Boix és un artista local, proper i de qui
dissortadament (com passa sovint) no coneixem o no sabem gairebé res. És una
llàstima que aquesta ignorància es perpetuï en el temps i es vagi repetint. Tenim
un museu a Olot, dinàmic, que obre portes a moltes activitats divulgatives i con-
vida a ser visitat. Des de Primària i Secundària ja s’hi participa (de manera encara
minsa, segurament), però es troba a faltar quelcom molt important. És el que re-
clamem en aquesta xerrada: la sensibilitat cultural. Parlar d’art a casa no és habi-
tual, visitar una exposició no entra en la normalitat espontània o quotidiana. És una
tasca que hauria de ser inclosa en els currículums educatius.
I Berga i Boix només és un exemple de la immensa tradició paisatgística
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d’Olot i comarca. S’aprofita de debò aquesta herència artística?
Viure a Olot, a la Garrotxa, ens hauria d’obligar a mostrar una sensibilitat es-
pecial envers el nostre paisatge i ser capaços de valorar-lo, ja sigui comprenent i
respectant les obres dels artistes que s’hi han inspirat, o bé essent-ne els propis cre-
atius (sentint-se fotògraf, pintor, poeta, escultor, director de cinema...).Des dels en-
senyaments obligatoris podem fer breus introduccions, però poca cosa més; i, en
tot cas, a canvi d’altres coneixements. Ens trobem de nou amb el problema de
manca d’hores per arribar a tot. Sempre queda l’alternativa externa a la docència
pública, però és una llàstima que aquest treball no sigui universal i arribi a to-
thom. L’emprenedoria creativa s’ha de potenciar en un marc ideal com és la nos-
tra comarca. Hi ha bones llavors. Des de les bases educatives elementals d’abans
i d’ara surten pintors, arquitectes, enginyers, dissenyadors...  Sabem que són pocs.
Però imaginem-nos com seria si hi afegíssim un complement vitamínic que ens
ajudés a valorar i entendre les seves obres, a imitar-los. És a l’EVP a qui  pertoca
aquesta tasca. En general, a Olot i comarca hi ha una preocupació perquè sigui
així, però no és a Olot i comarca on es decideixen els continguts curriculars.
Tornem a la immediatesa i a la cultura audiovisual. A mi m’agrada,
quan els alumnes em fan una pregunta, no donar-los la resposta i ja està.
M’agrada contextualitzar, raonar... Però veus que, mentre estàs muntant la
paradeta, ja els has perdut. I això abans no passava.
Caldria afegir a totes les feines que ja es fan a Primària l’educació per a tots
els temes de respecte i ús de les comunicacions i mitjans. Whatsapp, internet...
quan és que s’hi pot incidir directament? A la Primària. Nosaltres, a Secundària,
ens hem trobat moltes d’aquestes aplicacions tecnològiques quan l’alumne ja es-
tava al centre. Però, per donar aquesta educació, com més petit és el nen, millor.
Hi ha professionals del nostre ram que aposten per l’ús dels telèfons mò-
bils a la classe. La majoria dels centres, però, veten l’ús del mòbil a l’aula.
Què en penses?
Tot depèn de l’ús que en fas. Jo puc fer un projecte: el disseny d’un rellotge,
per exemple; i crear un whatsapp. Mirem-ho fredament: un grup de whatsapp per
fer un rellotge. Què vol dir? Que tal vegada el que no han escoltat a classe ho po-
saran al grup del whatsapp. Per tant, aquí ja no funciona. El whatsapp, si treba-
llessin bé, serviria per respondre a necessitats tècniques. És a dir, quan estiguessin
executant, quan estiguessin creant i sorgís el dubte.
El món dels videojocs, a banda del seu component lúdic i d’oci personal,
també està influint en la manera de fer pel·lícules. El podríem encabir en la
vostra assignatura?
La mainada està contínuament mirant pantalles planes. Estem creant espais
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virtuals. Estem parlant de la televisió 3 D. És tot una il·lusió. Jo no puc entrar
aquí dins. Per tant, és 2 D amb sensació de 3 D. Tot mira de simular la realitat. Pot
ser que a la llarga perdem unes aptituds de manipulació, de treballar en 3 D, de
muntar, de dibuixar, d’organitzar... Quan tu dibuixes, estàs dibuixant una forma
en pla, però ho estàs executant des del cervell. Cada vegada més les operacions
mèdiques es fan per models, maquetes projectades en plans virtuals. Els metges
miren un monitor i alhora treballen en un element tridimensional. De moment no
passa res, perquè els metges encara han tingut formació tridimensional, però en
un futur es podrien crear llacunes de sensibilització, de concepte. Una educació
tridimensional des d’EVP podria ser de gran ajuda.
Les noves tecnologies repercuteixen en l’art?
Sí. Però hem de diferenciar entre l’art de contemplació (aquell amb el qual
gaudeixo mirant, sigui figuratiu o abstracte) i el de recerca.
Aquest art contemplatiu també et pot interpel·lar. Si veus «La vicaria»
de Fortuny, no mires: admires. En canvi, Picasso t’interpel·la.
Això és perquè sempre ens han dit que hi havia un art, que era la veritat, i
unes altres coses paral·leles, que eren altres maneres de fer art. I el que és evident
és que la veritat no la té ningú. Tot és art. El que passa és que hi ha un art del mo-
ment contemporani de la societat, del pensament, de la política, de la ideologia,
de la cultura... i això té un resultat; i un art que es fa «a la manera de». Hi ha ar-
tistes en ple segle XXI (el germans Santilari, per exemple) que poden fer uns bo-
degons genials d’hiperrealisme, de neofiguració a l’estil de Zurbarán, però
col·locant objectes com un mòbil o un llapis de memòria. Em sembla perfecte: és
posar l’art figuratiu a l’alçada del que es viu en aquests moments.
I l’art de recerca?
És el que costa més d’entendre. És un art d’avantguarda.
Com el de Joan Fontcuberta?
Fontcuberta, segons com, ja és antiquat. 
Però en el seu moment va ser trencador, no?
És clar. Possiblement “antiquat” no sigui la millor paraula. Ha quedat supe-
rat perquè l’art del segle XXI s’està fent encara.
I aleshores, cap on anem?
L’art del segle XXI serà una moneda de canvi, un valor comercial. La societat
ha canviat. L’actitud d’avui és molt diferent d’aquella visió de la gent del Renai-
xement o del Barroc, que gaudia mirant un quadre. Ara queda millor l’ostentació:
ensenyar-te, quan véns a casa, determinades peces. Això dóna un estatus social.
No estaríem parlant de col·leccionisme?
Sí, però fixa’t que abans no es pagaven les quantitats desorbitades que es pa-
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guen ara. Per tant, repeteixo, avui l’art és una moneda de canvi, un valor comer-
cial, d’ostentació. Com que tinc diners, puc pagar una quantitat per una obra d’art,
que tal vegada no la valgui.
M’agradaria que em donessis la teva opinió sobre el que ha passat da-
rrerament al MACBA amb «La bèstia i el sobirà».
Hi va haver un moment que, en nom del disseny, es feien autèntiques baja-
nades. En les diferents modalitats artístiques passa el mateix.
L’art actual ha de provocar necessàriament?
En aquests moments, l’art, com qualsevol altra disciplina, està investigant,
fent recerca.
Duchamp en el seu moment provocava i ara està ben vist.
Sí, però ho feia d’una manera fina, i ara potser es fa d’una manera grollera.
Tot ha de passar per un sedàs. La història de l’art no s’equivoca pas. Moltes de les
coses que s’estan fent a l’actualitat equivalen a fer punteria sobre noves maneres
d’expressar-se. No vol dir això que siguin bones o dolentes. Però jo crec que han
de ser respectuoses. Duchamp no era respectuós en el sentit social, però potser sí
que ho era amb el que feien els altres artistes. Avui en dia tot s’ha transformat. Avui
en dia tot té una dimensió d’artista. Amb educació es pot fer tot. «La bèstia i el so-
birà», no l’he vista personalment. Tinc ganes d’anar a veure-la. Però tinc la sen-
sació que és un experiment senzill.
S’ha parlat de provocació, de censura... Hi ha hagut dimissions... Jo no
l’he vista tampoc personalment, però estèticament em sembla horrible.
És el que he comentat abans: «en nom de ...» es fan autèntiques bajanades.
Aquí la censura ha cregut que s’ha traspassat el límit de l’educació.
Ha d’haver-hi censors?
Sí, hi ha d’haver filtres. Però aquests filtres els han de fer les persones més
preparades i que mereixin tota la nostra confiança.
Recordes Franco a la nevera?
Sí, va ser en l’edició 2012 d’Arco. «Always Franco» d’Eugenio Merino.
És el mateix cas que el del MACBA?
No. En aquell cas, el fet de posar Franco a la nevera, el congelava: les idees
congelades. Té tota una simbologia. El fet de tancar-lo en una nevera algú pot dir
que és tan desagradable com el cas del MACBA; però, en aquest, les posicions,
el vòmit... a mi tot això no m’acaba de fer el pes. A la galeria Tate Modern de
Londres trobem les femtes de Mazoni en una llauna de conserves. L’art pot tenir
també aquest component de provocació.
El que fa Andy Warhol quan es grava mentre dorm és una provocació,
també?
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Sí, però innocent. És un punt de partida per anar cada cop més enllà, més
enllà, més enllà. Aquí hi ha un grup de gent que va fent i que té pocs admiradors,
perquè la societat, com hem dit abans, no està formada per entendre l’art. Aquest
grup d’il·luminats, més proclius a crear, a expressar i a comunicar, tenen totes les
eines al seu servei. Si hi hagués coneixement per part de la societat, es podrien es-
tablir uns límits propis. 
I aleshores la gent que anés a veure la seva obra podria dir: m’agrada,
o no m’agrada, però amb coneixement de causa.
El tema de l’art avui en dia és tabú. La pintura figurativa, un pensa que la pot
arribar a entendre i valorar; però l’abstracta no. Aleshores opta per callar, perquè
no pot dir res. S’hauria de poder parlar tant de la primera com de la segona. La
condició és el que tu has dit: coneixement de causa.
És la diferència entre admirar i mirar.
Mirar i aprofundir. Jo penso que, de la mateixa manera que es recepten ge-
nèrics, hi hauria d’haver també els «genèrics de l’art», unes bases mínimes. Però
amb aquests continguts mínims, amb aquests currículums mínims, ni l’adminis-
tració no hi està d’acord. I sento fer-me pesat, però ens van traient hores i hores i
els mínims no es poden convertir en màxims.
Jo puc explicar literatura a les classes, però els alumnes que participen
als recitals són els qui ho veuen més clar. En un recital estan fent moltes coses
alhora: estan treballant el directe, estant treballant el text poètic, estant tre-
ballant la música (músiques que segurament no haurien escoltat mai de la
vida i que els encanten, perquè són sensibles), estan treballant imatges. Estan
fent art.
Això és molt important. Quan vagin a escoltar un recital, ho valoraran d’una
altra manera, perquè ho han provat i són conscients de la dificultat. Exigim de ve-
gades als alumnes coses que ni tan sols han pogut experimentar. Per això no aga-
fen gust a res. Per poder opinar, has de produir.
De vegades em dóna la sensació que els fem descobrir el món de petits,
després el món desapareix i llavors l’has de tornar a ensenyar de nou.
Quin és el millor arquitecte, el millor enginyer, el millor pintor, el millor cui-
ner del món? Un nen quan té 5-6 anys. Té una il·lusió! A tot troba solucions. Si
en una taca veuen  la mare, és que és la mare. És un símbol. Ja funciona. I ens ho
estem carregant. «Nen, has de fer molt bé el bodegó, les taronges són esfèriques
i de color taronja». Els estem coartant, els estem anul·lant. La creativitat fa por.
L’art fa por.
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